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Catalunya, exemple i estímul
En la darrera reunió celebrada pels parlamentaris bascom^varresos les Im»
pressions foren optimisfes respecte a l'obtenció d'un Estatut per aquell territori.
Les bases inicials fou establert gairebé per unanimitat que haurien d'ésser sem¬
blants 0 anàlegues a les de l'Estatut de Catalunya. Els acords tindran com a im¬
mediata repercussió una unió de les forces interessades a l'aprovació d'aquesta
iltra llei fonamental d'una part del terrer hispànic, i cal creure que ben aviat
iquest Estatut de Bascònia serà ben prompte una realitat plebiscitària, jurídica i
poií'ica dintre la República espanyola.
Els nostres lectors recordaran que el procés de les reivindicacions basques \
fou en principi paral·lel al de les reivindicacions catalanes. A l'anhel que els ca- |
lalans manifestaren responien també, no pas com un ressò, sinó amb la vlrtuali-
tat pròpia de llur problema peculiar, els bascos i els navarresos. El fenòmen no
podia ésser igual. Recordem aquella afirmació de Francesc Cambó de què no
pot haver-hi dos nacionalismes iguals, perquè aleshores un dels dos deixaria
d'ésser-ho; el nacionalisme essent com és una exaltació, ponderació i valoració
de If personalitat aufòctpna d'un poble. Però un i altre poble coincideixen en la
manifestació de llurs nacionalismes, per a obtenir la satisfacció de llurs parelles
aspiracions.
Tanmateix, molts recordaran també com els elements integrants dels països
basc i navarrès no arribaren a cap acord definitiu. Per una petita majoria, Navar¬
ra, per mitjà dels seus Ajuntaments, expressà la seva voluntat de no unir-se soli¬
dàriament, és a dir de no formar una sola regió autònoma amb les províncies
basques. 1 això motivà precisament la dimissió del cap de llur'minoria parlamen¬
tària i un moviment de depressió dintre els autonomistes o nacionalistes d'aquell
territori. A partir d'aquell moment, l'Estatut de Bascònia sembla sofrir un parèn¬
tesi, una suspensió, i U tramitació d'aquesta reivindicació colieciiva semblà dei¬
xar un interrogant dintre l'ambient de la po'ítica del país.
Ara, però, amb mo'iu de la signatura da l'Estatut de Catalunya, no sols els
parlamentaris bascos, sinó tot el poble basc, ha tingut ocasió de palesar els seus
entusiasmes sincers i la seva csrdialitat mai desmentida envers el nostre poble. El
premi, però, ha pogut donar-lo Catalunya amb la força dçl seu estímul i amb
l'incentiu del seu exemple. La visita d'Alcalà Zamora per a signar l'Estatut, ha es
rò, d'acord amb els Estatuts del Partit,
deixa en llibertat les Federacions co¬
marcals perquè dintre la seva respecti¬
va «provincia» puguin fer els pactes
que creguin necessaris amb partits que
precisament siguin catalanistes i repu¬
blicans.
Això, p|r tant, deixa resolt (i per si
hi hagués confusió es va aclarir de pa¬
raula, i va ésser aclamada l'aclaració)
que no hi poden h%ver aliances electo¬
rals amb partits de disciplina genersl
espanyola. Està clar que el Congrés te¬
nia els ulls posats a Tarragona, on s'ha¬
via dit que les forces radical-socialistes,
que comanda Marcel·lí Domingo, s'a¬
juntarien a l'Esquerra. Això, doncs, ha
quedat refusat per aclamació. 1, demés,
que no s'acceptaran francs tiradors. El
discurs que va fer el senyor Dencàs
precisant aquest concepte de la propo¬
sició fou ovacionat, sense una sola pro¬
testa. Aquesta és la voluntat de l'Assem¬
blea. Per això es parlà en la proposició
de partits catalans, o nuclis locals orga¬
nitzats i disciplinats, com va aclarir el
senyor Belli, defensor de la proposta
apravada i que era obra de les Comar¬
cals de Lleida.
Deixant de banda aquesta proposi¬
ció, ens serveix també per a orientar-
nos les paraules dels delegats de les Fe¬
deracions comarcals, ja que aquestes
Federacions se'ls respecta l'autonomia
una fermança d'acolliment per al que el poble basc formuli. La solidaritat dels ? pe*" » pactar amb altres partits catalanstst
catalans, ha estat el camí que ara, vencent prejudicis i hostilitats, ajuntarà les vo¬
luntats estatutàries del nord. L'estructura i amplitud de la nostra llei fonamental
podran ésser la base mínima, i àdhuc la fórmula justa del que Bascònia i Navarra
reclamaran i obtindran del Parlament espanyol. Qaudim nos, els catalans, que
sobre la satisfacció a les nostres aspiracions, l'advenimént de l'Estatut nostre si¬
gui, també, indirectament, el vehicle de victòria dels amics que junt amb els ga¬
llecs, més Ileialment han servit des de les Corts Constituents la causa de la nostra
autonomia.
E. D. de T.
NOTES POLITIQUES
La crisi de la Generalitat
La solució
En la nostra informació telefònica de
ahir ja publicàvem la llista del nou Go¬
vern de la Generalitat de Catalunya en
el qual han entrat de nou els senyors
Antoni Xirau, Lluhí i Vallescà, Casals i
Pi i Sunyer.
El nomenament d'aquest darrer per |
El senyor Pi i Sunyer no prendrà j
possessió immediatament per haver de ;
Ipresidir a Madrid una reunió que té ;
convocada per al dia 11 a fi de tractar !
del problema del suro. I
La primera reunió del Consell està !
anunciada per a aquesta tarda. f
Les aliances electorals J
Els acords de l'Esquerra I
La redacció textual de l'acord pres !
per l'Esquerrà Republicana en el seu |
•1 càrrec de conseller de Finances ha 1 Congrés diu així:
causat sorpresa, puix el seu nom no
l'havia esmentat durant els dies de la
tramitació de la crisi. No obstant, la se¬
va encertada gestió al front de la Direc¬
ció de Comerç en el Govern de Madrid
C3 diu que ha influït en l'ànim del se¬
nyor Macià per a confiar-li una cartera
tan important com la de Finances.
Hi ha hagut, a més, la novetat de des-
íloblar en dos el Consell d'Economia i
Trebatí. La cartera del primer la regen-
'•fà el senyor Serra i Moret i la segona
senyor Casals, president del Centre
Aufonomiata de Dependents.
Han deixat de formar part del Oo- jfern els senyors Giralt, Jové i Casano* |
El senyor Comes, conseller de Jus- f
dimitirà els càrrecs que oïtenía a |
'Ajuntament de Barcelona. I
«El Congrés acorda que l'Esquerra
Republicana de Catalunya vagi a les
pròximes eleccions de diputats a la Ge¬
neralitat completament sola.
Amb tot i aquest principi general es¬
tablert en el paràgraf anterior, s'autorit¬
zen les Federacions respectives per es¬
tablir coalicions amb els partits afins,
sempre que aquests tinguin un contin¬
gut netament catalanista i esquerristi.
Aquest acord haurà de merèixer l'apro¬
vació de les tres quartes parts dels com¬
ponents del Consell de la Federació
respectiva.»
Respecte d'aquest punt «La Humani¬
tat» d'ahir diu el que segueix:
«Referent a eleccions, l'Esquerra ha
establert com a principis generals la
conveniència d'anar sola a la lluitat pe-
La qüestió del préstec
Conferència de Francesc Rossetti
i republicans, és d'interès saber els
acords d'aquelles, que ja havien estat
adoptats per tal que servissin d'orienta¬
ció al Congrés. I així:
La Federació de Barcelona ha acor¬
dat anar sola a la lluita.
La de Lleida, també. A Lleida l'Es¬
querra presentarà candidatura plena.
La de Girona va admetre la possibi¬
litat d'aliança. 1 així mateix la de Tarra¬
gona.
Advertint que a l'Assemblea no hi
havia l'esperit de refusar l'acord que
S'ha vingut tenint amb la Unió Socia¬
lista. S'entenia parlar d'altres agrupa¬
ments. A cada localitat es tenia també
la vista fixa amb possibles continua¬
cions i per això es va tenir interès de
aclarir la dels radicals socialistes a Tar¬
ragona i la dels francs tiradors, o sigui
de personalitats isolades, que no mili¬
ten en cap partit ni comanden cap nu¬
cli comarcal organilzit.
Tal vegada els acords adoptats me¬
reixien un examen més detingut. Però
els anhels de l'Assemblea es veien tan
clars, eren tan unànimes, que fins sem¬
blava que tenien pressa perquè no es
pogués tornar enrera, perquè no arri¬
bés a iniciarse una altra proposta. Ell
congressistes portaven ja ;la solució 1
no volien saber res de res més.»
—-Per proveir-se de material escolar
i de plomes estil·logràfiques, no hi ha
com Impremta Minerva, carrer de Bar¬
celona, 13.
Llegiu el
El passat divendres, dia 30, el senyor
Rossetti, cap de la minoria federal de
l'Ajuntament, va donar la seva anuncia¬
da conferència en el Centre Republicà
Federal de la nostra ciutat, sobre el
tema «La raó del prèítec municipal per
a obres i millores».
El conferenciant començà la seva dis¬
sertació dient que a l'entorn dels ho¬
mes que ocupen càrrecs públics n'hi
ha d'altres que lluiten pel prestigi o pel
desprestigi dels primers. Per tal de sor¬
tir al pas dels enemics dóna aques'a
conferència.
En l'impossibilitat de publicar-la ex¬
tensament en donem a continuació un
extracte.
Exposa l'estat floreixent i constructiu
de diferents ciutats de Catalunya de la
categoria de la nostra, i el compara amb
l'estat deplorable, en molts aspectts,
que presenta.
Mataró—diu — ha estat retinguda i
administrada. Retinguda perquè no ha
fet res. Administrada perquè no ha fet
més que procurar no haver de pagar,
per no haver de cobrar. Així, Mataró
es va quedant endarrera no sols de lès
ciutats com ella sinó ;,de poblets molt
Inferiors.
Exposa el seu concepte administratiu
que és supeditar els interessos particu¬
lars als interessos generals, à les neces¬
sitats i al crèdit de la població.
Sense pessetes no es pot pas fer res,
car no s'ha pas d'esperar que les coses
es facin per via del miracle o per grà¬
cia gratuïta de ningú. Si es vol obtenir
algun millorament, no hi ha altre re¬
curs que pagarlo i s'ha de pagar amb
la col·laboració de tots els ciutadanSé
i
I Diu que hi ha dues maneres d'enfo-
I car el concepte administratiu: Supedi-
I tar les necessitats de la població a l'im-
I port determinat del Pressupost, o su-
&
$ peditar l'impon del Pressupost a les
Î
necessitats de la població.
I Compara els serveis, les delegacions,
^ el patrimoni i els Pressupostos d'alfres
I ciutats i els compara amb els nostres
l i exposa la necessitat de portar la solu-
I ció a tots aquests problemes vius, que
i ja comencen d'apassionar la ciutat.
I Enumera les millores urgents a^ rea*
í lifzsr: Les Escoles nacionals, les places
I mercats, el cementiri municipal, la casa
f jutjat, les cas^s barates i l'urbanització
\ dels carrers Rierot, Hospital i St. Pere.
I Llegeix el dictamen d'obres i millo-
j res que en el seu temps va ésser pre-
I lentat a l'Ajuntament, expressant les
raons d'aquestes millores i els mitjans
econòmics per a realüzar-les.
Demostra que no es pol prescindir
d'aquestes millores i que si nosaltres
anem a contraure un deute en do'xe
anys, ell creu que no hi ha ningú que
gosi sostenir que Mataró es pot pas¬
sar dotze anys sense realitzar aquestes
millores i que per tant amb deute o sen¬
se deute per força s'hauran d'envestir a
no trigar.
Pregunta si s'han de realitzar dintre
l'espai de dotze anys o s'han de realit¬
zar carregánt fort el Pressupost ordina¬
ri 0 anant a l'emprèstit.
Exposa la manca de treball de molts
obrers i que això justifica que aquesta
és l'ocasió més propicia per a empren¬
dre aquestes obres, car ell entén que
per sagrats que siguin els interessos
dels contribuents, hi han altres coses
més sagrades i una d'elles és l'alegria
d'una llar on tothom pugui asseure's
a la taula quan és hora.
Llegeix uns estats demostratius de les
despeses a que donarien lloc la cons¬
trucció del pla de millores que presen¬
ten dividit en tres grups i a amortitzar
en dotze anys.
Detalla l'interès i l'amorfifzició del
préstec des de l'any 1933 fins a l'any
1946. Detalla els ingressos que tepo|ta-
rien aquestes mateixes mtüores i enu¬
mera el que s'hauria, de pagar del prés¬
tec cada any, resultant que l'any 1936,
l'any que s'haúria de pagar més, s'hau¬
rien de pagar 200.833'40 ptes. i rebai¬
xant cada any aquest import s'arriba a
l'any 1946 que el Pressupost encara vé
afavorit amb una quantitat de 9.375
pessetes.
Comptant sempre contra eí préstec
amo Interessos i tot ascendiria a
3.246.261,28 pessetes, de les quals, sen¬
se comptar amb cap ingrés, n'hauriem
de pagar 231.875 cada any; 635,27 ca¬
da dia; 113,69 cada habitant en 14 anys;
8,12 cada habitant a l'any I arribant al
límit de l'esgrunament demostra que
cada habitant cada dia hauria de pagar
2 cèntims, per^amorti'zació del préstec.
Exposa després elsjavenfalges que
amb les millores ens donarien aquests
dos cèntims, que pagaria tothom, fini
aquells pobres que van de casa en casa,
i que de dos cèntims no en fan res, per¬
què no voldrien passar per tan pobres
que no tinguessin dos cèntims pel bé
de la ciutat.
Enumera els ingressos quç produi¬
rien les obres i millores així com els
ingressos dels impostos que figuren en
el Pressupost, calculats^ per sota el que
en realitat i sense cap esforç impositiu
poden rendir, així com també una sèrie
d'impostos que no figurçn en el nostre
pressupost i que tenen establerts en la
majoria de les poblacions que cobririen
de sobres la quantitat d'amortització I
interessos que ocasionessin el préstec.
Fa una sèrie de consideracions sobre
el préstec, dient el perquè ells s'haurien
negat a presentar aquest estudi a la sa¬
la de sessions. Aquí estàj;mo!t bé, di¬
gué, detallar una idea, esmenussar un
propòsit, exposar una raó i enumerar
les possibilitats de realitzar-lo, però en
el Consistori s'hi va amb dictamen; s'hi
va amb concrecions i amb números re¬
solts.
Diu que varen>nar al Municipi de¬
cidits t treballar pel poble, pel nostre
crèdit 1 pel bé de la ciutat.
Hi varen anar trencant un passat te¬
nebrós i disposats a seguir els camins
que els obria la República.
Eft$|devem, doncs. — scabs dlenl
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DIARI DE MATARn
Fábrica de Gáneres de Punt
SUBHASTÀ VOLUNTÀRIA
La Comissió de creditors del senyor Joan Roca Xi-
menes, íreu'a pública subhasta la fàbrica de gèneres de
punt, situada al carrer de Fermí Calan, números 264 i
266, de la ciutat de Mataró, comprenent-se en ella edifici
i maquinària. L'acte tindrà efecte el dia 11 d'octubre vi¬
nent a dos^quarts de dotze del matí, al despatx del nota¬
ri En josep M.® Monfort (Sant Francesc d'Assis, n.° 3,
Mataró), en poder del qual obra la titulació i condicions
de ia'subhasta, que podran examinar els interessats tots
els dies i hores hàbils.
Mataró, 15 de setembre de 1932. — Per la Comissió,
Pcrc]McstrcSi.Terres.
• la República, (a la Ciatat j al poble, i
Bi el pobíe>ol el préstec, perqué entén
que)la ciutat [ha de seguir el ritme de
les altres'.ciutats de Catalunya, el poble
tindrà el préstec;i el que^calgui.
La conferència fou subrallada amb
aplaudiments durant la dissertació i




i defensa contra Tatur»
Volum primer. Maig-Juny
1932. tButlletíInformatiu». Pu¬
blicació del Ministeri de Tre¬
ball i Previsió Social,
lil
En la nota anterlor'^donàrem a[conèi-
M«r prr^hi*mi»« l'atur involunlatl dels
treballador8,',i[publicàvem',*.al sol i ex¬
clusiu efccte;[de que siguin divulgades
el més possible, «Les normes;per a;ate-
nuar'els efectes de l'atur forçós».
Interessa, en referir-nos a '^l'atur que
travessa avui, en general,'.tot [l'organis¬
me social, fer Un aclariment o millor
dit, una observació, per a desvirtuar la
creença molt[extesa dè que la'.manca de
treball s'ha agreujat, i molls diuen que
existeix, degut:a la; forma: política, que
el poble, per la seva expressa lvoluntat,
donà a l'Estat, enderrocant la heredità¬
ria dinastia borbònica per a implantar
d'una manera [efectiva" la"democràcia
Republicana
No ens creiem,[a fe, prou autoritzats
per a desmentir amb sòlids arguments
aquest estat d'opinió. Ens'^llimitarem,
per tant,:ajraduir.del. Butlletí Informa¬
tiu, el judici que la susdita [creença: ha
merescut alj.selccte[aescriptor Antoni
Zoziya.
Diu així: «L'atur no Jés un fenomen
exclusivament [espanyol,'com suposen
els enemics de^la República; és proble
ma de tots els llocs. No s'ha de donar
la culpa d'aquesta dissort alcap sistema
polític, ja que l'atur existeix en propor
cions tràgiques als [Estats Units, nació
capitalista, [a lalLRússia soviètica, páis
on ha estaticonsagrada la]dictadura del
proletariat,:a Anglaterra, Estat monàr
quic, a França, republicà,;a [la feixista
Itàlia i a la nova democràcia Alema¬
nya».
M. Albertj.Thomas, remarcava espe¬
cialment a la Memòria de la XVI reunió
de la Conferència Internacional del
Treball, que «la crisi general que so¬
freix l'economia del món no ha deixat
d'agreujar-se des de fa tres anys i priva
actualment de [treball, al menys, a 25
milions d'obrers».
Per la seva part Bertrand Nogaro, el
economista, diputat I ex-mlnis-
tre, professor de Dret a l'Universitat
de Paris, sota el títol «La[crisi i l'atur»,
recull una manifestació dels economis-
tes.d'avui, que diuen: «Voleu dirigir bé
l'economia [capitalistaP^poncs [[comen¬
ceu per no impedir el seu normal fun¬
cionament, d'acord>mb els principis
que^fins ara[l'han"regida».
»No obstant,^aque8ta volta al libera¬
lisme económic:potJenir¡[altres conse¬
qüències.
»1 heu's aci^que existeixen en l'actua¬
litat economistesiqueivoldrien, en nom
dels mateixos principis, prohibir l'asse-
gurançt de l'atur. Tenim^^un exemple
d'això en[M. Rueff,:que:.com a conse¬
qüència d'un estudi sobre la crisi a An¬
glaterra, ha arribat a les següents con¬
clusions:
»L'assegurança:d'atur ha col·locat els
obrers.ocupats, a l'abric de la compe¬
tència que podrien fer-los els obrers
parats i ha permès mantenir el nivell
dels salaris.!Així, per exemple, la Oran
Bretanya no ha pogut reduir els preus
de cost. Es, doncs, l'assegurança d'atur
el que perllonga^la'crisi».
Quedi doncs, ben sentat, que la cri¬
si que travessa: actualment el nostre
; país, no té res a veure amb l'organl'zi-
ció, ni la forma política de l'Eâtat. La
crisi regnant (é caràcter nelament mun¬
dial i el nostre ptís, per ara, és dels es¬
tats menys afectats pel nombre o xifra
d'obrers parats (uns 200.000 aproxima¬
dament a tota Espanya), en tant i haver-
hi, com hem dit, 25 milions d'obrers
sense feina en tols els Estats del món.
En la vinent nota parlarem de l'or-






Inauguració de la temporada
Société Patrie, 15 - iluro, 31
Aquest encontre de diumenge al ma¬
tí, inaugral de la temporada, ens donà
ocasió de veure l'equip ilurenc amb
una millor forma que els últims partits
jugats en la passada temporada, ço que
ens fa preveure que, de continuar així,
serà l'equip ilurenc un dels animadors
del Campionat que s'apropà.
Degut a les forçoses baixes dels juga¬
dors del Patrie, Mitchell, Solduga i Ca¬
nal, veiérem l'equip del Patrie bastant
inferior al de la darrera temporada, es
sent aquesta la causa de la diferència
que constava al marcador en acabar el
partit.
Sota les ordres de l'àrbitre col·legiat
senyor Oironés, que estigué bastant en¬
certat en el seu comès, s'arrengleraren
els equips de la següent forma:
• a •
... no es pot beure impunement qualsevol beguda. N'hi
ha una que la recomanem especialment i que es pot
beure pura o barrejada amb vi, sense alterar-lo. S'obté
dissolvent en un litre d'aigua pq^table el contingut d'un
paquet de
i així, s'aconsegueix una aigua alcalina, litinada, reco-
menada per a dissoldre l'àcid úric i contra totes les afec¬
cions dels Ronyons, Fetge, Bufeta, Budells, Païdor...
DE VENDA PER TOT ARREU
Clínica pei a Malaltlas de la Pell i Tractainen! del Dr. ÏÍSjl«»Dr«
Tractament ràpit i no operatori de les almorranes (morenes)
Cnracló de les «úlceres OlBgncs) de les cames» — Tots els dimecres i diamen-
ges, dC 11 a 1 : - : CARRER DE SANTA TERESA. 80 r — : Mataró
M. Vallmajor Cahé
Corredor oficial de Comerç
Molas, 18-Mataró-Telèfon 264
Hores de despatx: De 10 a 1 de 4 a7
Dissabtes, de 10 al
Intervé subscripcions a emissions 1
compra-venda de valors. Cupons, giros
préstecs amb garanties d'efectes. Llegi-
timació de contractes mercantils, etc,
lluro: O. Canal (2), Ginesta, Cordón |
(2), Costa (5), Raimí (20). En la segona
part, Mauri (2) ocupà el lloc de Raimí i
aquest passà al de mig centre.
Patrie: Hospitaleche, Coderch, Mau-
nier (2), Font (11) i Arnau {7).—Sam.
Camp de la Societat Iris
Torneig Copa i medalles "Paper de
fumar Kamel"
Manresa, 31 - Societat Iris, 19
Les característiques d'aquest partit,
jugat abans d'ahir al matí, foren el joc
duríssim i la fiuixesa de l'àrbitre, que
no sapígué imposar-se als jugadors. El
tren rapidíssim a que es portà l'encon¬
tre, com de veritable final de Campio¬
nat, feu que els espectadors poguessin
fruir d'uns moments emocionants.
Els equips, a les ordres del col·legiat
senyor González, es formaren així:
Iris: Maesiu, Jané (2), Comas (10),
Llopart (4) i Serra (3).
Manresa: Orrit (2), Jorba (2), Soler
(8), Garcia (8) i Montagut (10).
Societat Iris, 32 • Manresa, 13 (segons
equips).—Encontre mol! disputat en el |
qual destacà el joc ràpid imposat de j
bon començament pel Manresa i con- |
trarrestat seguidament per l'Iris, del t
qual consignar l'actuació de conjunt. |
Arbitrà molt bé el senyor Bonamusa. |
Jugaren per la S. Iris: Pia, Ximenes j
(4), Rocosa (4), Bonamusa (14) i Balles- i
cà (10). I pel Manresa: Izabal, Sala, Sur- I
roca (4), Vila (7) i Viadlu (2). I
Billar {
B. C. Badaloní - B. C. Mataró \
El diumenge a la tarda es celebraren
els tres primers encontres del matx a
l'Americana que es disputen els clubs
B. C. Badaloní í B. C. Mataroní per a
adjudicar-se la magnífica copa del se¬
nyor A. Andreu, exposada a la Casa
Soler,
El primer encontre fou Niubó (B. C.
B.) i Cunill (B C. M.), que arribà el
darrer a les 150 c. quan el contrincant
en tenia 76. El segon encontre fou a
càrrec de P. Verdera (B. C. B.) i Paren
(B. C. M.) arribant èl senyor Parera •
les 300 c. quan el badaloní solament
havia arribat a 160 c. L'últim encontre
fou Gallard (B. C. B ) i Massuet (B. C.
M.) que deixà el partit a 200 c. quan el
badaloní, amb fot i avançar quelcom,
arribava a 398.
L'hora de sortida serà al punt de les
cinc del matí i el lloc de reunió a U
Plaça de la Llibertat, enfront el Bar Ca-
naletes.
La reserva de plaers es farà per rj.
gorós ordre d'inscripció.
La direcció es reserva el dret de fer




Programa per demà dimecres: la xis-
tosa pel·lícula «Annyy los Carteros»
per l'aplaudida Anny Ondr»; cDlírlo
Metro»; la magnífica pel·lícula «Vuel¬
ve!! te perdono» per Dina Gralla, i una
pel·lícula còmica.
NOTICIES
Observatori Meteorològic de les 1
Escoles Pies de Mataró (Sta. Armi) ^
! Observacions del dia 4 octubre 1932
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
i Altura llegida: 760'2—75Q'3
Temperatura: 222-222
1 All. reduldi! 757'8-7569
Termòmetre seci 18'2—182
» humm 17'6—1'7
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í Ombra:""""" ! ReSecto
Avui el dia s'ha presentat ennuvolat
I fins ha calgut algun petit ruixaf í tct.
La temperatura ha baixat quelcom i
l'estada al carrer no era gaire agradr-
ble.
—Llana per a la confecció de flofs i
per a labors, el millor assortit i a més
bons preus, la trobareu a La Carluji
de Sevilla.
El Diari de Qirona d'avui porta ii
t I
El local estigué força concorregut de ' nota següent referent al conflicte de a
aficionats que aplaudiren al final de ca
da encontre la tasca dels jugadors.
Excursionisme
casa Gasol d'aquella ciutai:
«Ens diuen de Salt que aquest m»»
ha marxat a Barcelona una comissió de
l'Ajuntament formada per l'alcalde se¬
nyor Pibernat i dos regidors, per b'
gestionar que la Generalital Intervingui
Organitzada pel Foment del Turisme | en el conflicte que hi ha pendent de so
Via Enllà es celebrarà el proper diu- í lució entre la fàbrica de Manufacturi
menge dia 9 d'octubre una excursió | Gassol i el Sindicat Unie».
Excursió col·lectiva
a Santes Creus i Poblet
col·lectiva a Santes Creus i Poblet baix
el següent itinerari: Mataró, Barcelona,
Gavà, Sitges, Vilanova i Geltrú, Ven¬
drell (esmorzar), Coll de Santa Cristi¬
na, Vilarrodona, Monestir de Santes
Creus (visita), Pont de l'Armentera,
Barberà, Espiugas de Francolí, Poblet
(dinar a l'Hotel Villa Engràcia; visita al
Monestir de Poblet), Espiugas, Mont¬
blanc, Coll de Lilla, Valls, Vendrell, Vi¬
lafranca del Penedès, Sant Esteve d'Or-
dal. Molins de Rei, Barcelona, Mataró.
El pressupost d'auto car i Hotel és
de 35 pessetes.
Per inscripcions a Antoni Macià, Ar-
gÜsUes, 22.
Notes de Societat
Ahir a dos quarts d'onze del fflí'í •
l'altar de la Mare de Déu del Gif®® ^
la parroquial de Sant Joscp»
rend Dr. L'uls Miquel, Pvre-, E''""J
lrimom.1 1°'bencí l'enllaç ma ciioí
Francesc Ribas i Carreras, „
d'aquesta plaça amb la senyof®!'
garida Prim i Massol.
El Dr. Miquel, celebrà 1» ^
Veltcions. L'altar lluïa Is H
de les grans solemnitats.
I Signaren facta de
) diari de mataró 3
testioionis e! comerciant de Blanes se* |
nyor Benet Ribas Fugaroles i el germà
de la núvia senyor Joaquim Prim i Mas-
80t.
La nostra més cordial enhorabona a
les famílies respectives, desitjant al no*
vell matrimoni una inacabable lluna de
meli
El dia de la festivitat de la Mare de
Déu de la Mercè, a la parroquial de
Sant Josep es celebrà el casament del
jove Joan Anglas Aymar, fill de! fabri¬
cant del mateix cognom, amb la senyo¬
reta Anna Llurià Vives.
Benet l'unió el Rnd. Mn. üorcnç
Carrau, Fvre., vicari de l'esmentada
parròquia, el qual celebrà també la mis¬
sa de velacions. Actuaren de testimonis
els senyors Antoni Vinardell Sagarra,
pel nuvi i Alexandre Jubert Pians, per
la núvia.
Moltes felicitats als familiars d Is
nous contraents als quals desitgem una
lluna de mel duradora.
El diumenge prop-passat, el Reve¬
rend Dr. Josep Aloy, Pvre., vicari de la
Parroquial de Sant Josep, beneí el ca¬
sament dels joves Francesc Arias Do-
conto i Mercè López Sagarra.
L'acta de casament fou signada, com
a padrins de bodes, pels senyora Josep
Monjonell Burgas i Vicenta Qirbés Pé¬
rez.
Desitgem als novells esposos i famí¬
lies llurs moltes felicitats.
Na Teresa Cuní, esposa del nostre
benvolgut amic En Pere Horíós i Siíges,
ha deslliurat feliçment un robust nen,
primer fill de llur matrimoni, que ha
vingut a enj otar la seva llar.
Nostra més cordial enhorabona als
venturosos pares.
Notícies de derrera. liora
InformAcló de l^A^ènciâ FabrA per conferències felefònic|ues
Barcelona
3'30 tarda
La vista pels successos
de la Presó Model
Aquest matí ha continuat en el saló
d'actes de la Presó la vista de la causa
contra els 17 processats per promoure
desordres dintre aquell recinte l'any
passat durant una visita d'autoritats.
Han informat el Fiscal i l'Advocat de
l'Estat els quals han sol'lícitat un vere¬
dicte de culpabilitat.
També ho han fet els defensors que
han demanai l'absolució de tota els
presos processats.
El senyor Fontana, previ el permís
del President, ha informat en català.
Es creu que aquesta tarda hi haurà
veredicte i, per tant, es dictarà seníèn-
cia.
Lerroux diu que governarà
quan se'n vagin els altres
El senyor Lerroux ha estat aquest
matí en el Qovern civil per tal de tor¬
nar la visita que li feu el senyor Moles.
Els periodistes que hi havia en aquell
centre oficial l'han interrogat i li han
preguntat quin dia pensava go?ernar.
El senyor Lerroux ha respost que ho
faria l'endemà que se n'anessin els qui
governin.
Es tracta d'un contracte—ha dit—que
fineix així que es planteja la crisi.
Ha afegit que estarà a Barcelona tota
la setmana i pensa dedicar-la a les acti¬
vitats polítiques fins allà on li permetin
les seves energies.
La qfiestió dels parcers
i rabassaires
Ha visitat el Governador una co¬
missió de propietaris afectats per l'acti¬
tud dels parcers i rabassaires.
Detenció
La policia ha posat a disposició del
Jutjat un subjecte anomenat Ezequiel
Maeztu, el qual es fa passar també amb
el nom d'Antoni Garcia.
L'esmentat individu es creu que va
prendre part en l'atracament contra un
gut a l'existència d'una zona de baixes I ocorregut alguns anys al Poble
pressions que s'exíén des de la mar j També es diu anarco-sindicallsfa
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set horea del dia 4 d'octu¬
bre de 1932.
A gran part de l'occident europeu
continua el règim del ma! temps amb
cel núvol i boirós i algunes pluges de-
anys, el qual es dedicava a vendre ob¬
jectes de perfumeria robats d'una boti¬
ga del carrer de Salmerón.
Quan ja l'havien agafat s'ha fet escà¬
pol i el públic, cregut que es tractava
d un atracador, l'ha perseguit i quan
l'han atrapat han intentat linxar-lo.
Gràcies a l'intervenció de la policia
ha pogut ésser salvat. Solament ha re¬
but alguns cops de puny que li han
produït diverses erosions a la cara.
Agraïment
Ei cònsol d'Alemanya ha visitat avui
el matí les autoritats per a remerciar-les
per les disposicions preses per tal que
el dirigible «Graff Zeppelin» pogués
aturar-se uns moments a l'aeròdrom del
Prat ahir tarda.
Tots els diaris es[queixen del mal es¬
tat del camí que hi condueix a causa
del qual fou estrany que no hi hagués
desgràcies personals donada l'aglome¬
ració de públic i carruatges.
La solució de la crisi
de la Generalitat
Tornarà a haver-n'hi
El senyor Serra i Moret descontent
Aquest mafí es deia per la Generali¬
tat que seria molt fàcil que hi tornés
haver de seguida crisi a causa del
disgust que ha produït al senyor Serra
i Moret l'haver d'abandonar la cartera
de Treball en la qual representava la
Unió Socialista de Catalunya.
Es diu que el senyor Serra i Moret ja
advertí que si no se li donava aquella
cartera que era l'única que interessava
al seu partit no n'acceptaria cap altra.
Aquesta setmana es reunirà el Con¬
sell de la Unió Socialista per a exami
nar el cas 1 si l'acord que recaigui és
desfavorable, el senyor Serra dimitirà
el càrrec de conseller d'Economia.
La notícia ha estat vivament comen¬
tada.
Bàltica fins a I àiia estabiínt-se també
vents del Nord que produeixen també
un notable descens de la temperatura
entre el Nord d'Europa i el Pireneu.
Les pluges més importants tenen lloc
a les costes del Cantàbric i a l'Europa
Central, en particular a Hongria, on les
precipitacions han estat compreses en¬
tre els 20 i 40 litres per metre quadrat.
—Estat del temps a Catalunya a les 8
hores:
La nuvolositat és gairebé general a
tot Catalunya, doncs solament hi ha al¬
guns clars al Pla de Lleida i dea de la
conca de Tremp fins a la Cerdanya.
Els vents són fluixos i variables ex¬
cepte a la costa on bufen de la costa
amb intensitat moderada.
En les darreres 24 hores s'han regis¬
trat plovisques a gran part del país i
pluges d'a'guna importància a les co¬
marques pirenenques, havent-se reco¬
llit a Puigcerdà 38 litres per metre qua¬
drat.
i es dedicava a la compra-venda de pis¬
toles amb l'intenció de reorganitzar les
bandes de pistolers.
En llibertat
Hà estat posat en llibertat Manuel
Calvo Collado, delegat del Ram del vi¬
dre, detingut amb motiu de l'assassinat
del guàrdia Ureña.
Si es descuida ei linxen
Aquest matí la policia ha detingut un




Les mudances polítiques de Xile
SANTIAGO DE XILE, 4.—El minis¬
teri ha quedat completat amb el nome¬
nament del senyor Corto per a la carte¬
ra d'Hisenda.
El secretari d'Alcssandri ha declarat
que segons havia manifestat el senyor
Figueroa, les eleccions presidencials se
celebraran en la data anunciada ja que
no han sofert ajornament.
El cap de l'Exèrcit ha declarat que
les institucions armades no intervin-
La resposta d'Anglaterra i del Japó
a Finforme Lytton
LONDRES, 4.—Comuniquen de To-
quio al «Daily Telegraph» que una co¬
missió composta per alts funcionaris
del Minisferi de Negocis Estrangers i
del ministeri de la Guerra examinarà
l'informe Lytton i redactarà una decla¬
ració sobre del mateix.
LONDRES, 4. — Al «Morning Post»
li comuniquen de Tokio que el govern
japonés té ei propòsit d'ignorat els dos




S'espera que en el Consell de demà
a la nit quedin ultimats tots els pressu¬
postos ministerials a fi que puguin lle¬
gir-se abans del 15 d'octubre com se¬
nyala la Constitució.
Conferències comentades
Després del Consell de ministies
s'observà que el senyor Casares en
companyia del subsecretari de Gover
nació romanien en el despatx del se
nyor Azaña. L'entrevista s'allargà fins
a les tres de la matinada.
Preguntat sobre l'objecte de la llarga
entrevista el senyor Casares li va treu
re importància, però com sigui que els
periodistes insistissin, digué:
—Hem parlat de diversos temes, àd
hue de literatura.
Preguntat si la visita que els havia
fet el Director General de Seguretat es
tava relacionada amb l'entrevista, di¬
gué:
—L'hem cridat per a consultar li
unes xifres per al Pressupost que s'està
confeccionant.
Acte seguit el senyor Casares Quiro
ga es traslladà al Ministeri de la Gover¬
nació.
Ei problema ferroviari
Sembla que en la visita que feren al
senyor Prieto els accionistes i obliga
cionistes dels ferrocarrils, el Ministre
va dir-los que estiguessin segurs que
no s'intentaria absolutament res contra
d'ells, ans al contrari, es tractarà en
to!s ela casos que llurs interessos que¬
din sal vagua dats.
Feu referència a la complexitat del
problemo per a poder-lo resoldre a
gust de tothom.
Digué no obstant, encara tot està
pendent de l'acord que prengui el Par¬
tit Socialista sobre la continuació dels
ministres al Poder, puix si l'acord és de
dran per res en qüestions polítiques i | continuar, el senyor Prieto té el propò-
Arriben tropes de Vitòria i Sant Se¬
bastià que prendran part en aquestes
maniobres.
Vaga general a Cuenca
CUENCA.—Ahir els elements {de li
FAl declararen la vaga general sense
previ avís i promovent forta agitació à
la ciutat. El governador que era a Ma¬
drid en assabentar-se'n sortí immedia¬
tament cap a Cuenca on arribà a pri¬
meres hores de la tarda. Sortiren pare¬
lles de la guàrdia civil i policia amb
terceroles.
Els vaguistes apedregaren un hotel,
dos bars i trencaren els vidres d'alguns
establiments. El governador ordenà la
clausura dels Sindicats. Però en pre-
sentar-s'hi la força es trobà amb la re¬
sistència d'uns 800 afiliats els quals
arrencaren les portes de l'edifici.
La guàrdia civil donà un toc d'alerta
i calgué tancar l'edifici posant hi tau¬
lons a l'entrada. Se sentiren varis dis¬
pars, però no feriren a ningú.
Els obrers afiliats a la U. G T. han
treballat normalment.
El governador ha explicat que l'ori-
gen[és en el Sindicat de Cambrers, els
quals temps enrera portaren a cap una
vaga il legal que perderen. Han aprofi¬
tat ara el fet que 170 obrers que treba¬
llaven en l'edifici de la nova Diputació,
hagin quedat parats per manca de con¬
signació per promoure el conflicte.
5,15 tarda
El senyor Azaña
El Cap del Govern ha despatxat avui
en el ministeri de la Guerra, on ha re¬
but una extensa audiència militar.
Per un dels seus ajudants ha fet dir
als periodistes que no tenia de dir-los
res.
El ministre de la Governació
El senyor Casares Quiroga ha rebut
els periodistes i els ha dit que no hi
havia cap notícia d'interès i que la tran¬
quil·litat era absoluta a tota Espanya.
Hs afegit que en el darrer Consell sola¬
ment s'havia parlat de pressupostos.
Els repòrters li han tornat a pregun¬
tar quelcom sobre els diaris suspesos
i el ministre ha dit que aquesta qüestió
s'havia de tractar en consell, si bé no
podria ésser en el primer que es cele¬
bri perquè solament es podria parlar
de pressupostos.
Els socialistes
Aquest matí s'ha reunit el Comitè di¬
rectiu del Partit socialista.
S'há acordat ratificar els acorda pre¬
sos en la reunió celebrada pel juliol de
l'any p ssat.
Sancions contra un funcionari
El ministre d'Obres Públiques ha sig¬
nat un decret en el qual s'ordena la se¬
paració del servei de l'enginyer de Ca¬
mins senyor Francesc Carreras Gimé¬
nez, afecte a la Junta d!,Obrea del Port
de Santa Creu de Tenerife.
A roéa el senyor Prieto ha presentat
una denúncia ai Juijat per si trobava
delictius els actes pels quals, es s^ara





que els joves oficials repudiarien
aquells caps que es barregin en polí¬
tica.
El corresponsal de;.l'Agència Havas
ha interrogat varis polítics respecte
com queda la qüestió de la «Cosach».
Tots ells han coincidit que l'afer que¬
dava ajornat fins que el nou President
de la República, elegit per la nació, as¬
sumeixi el Poder l'any vinent.
Les gestions de Dé Valera
LONDRES, 4. — La »Press Associa¬
tion» anuncia que De Valera de torna¬
da de Ginebra a'entrevistarà amb el se¬
nyor Thomas per a tractar del nomena¬
ment de nou governador d'Irlanda del
Sud.
La sortida del governador que des-
empenyava actualment el càrrec, es creu
que facilitarà molt la solució del con¬
flicte sobre el pagament de les anuali¬
tats. Hi ha l'impressió que serà el ma¬
teix De Valera el que s'encarregarà del
càrrec de governador.
Sit de portar a cap un extens projecte
en el qual es recullen les palpitacions
de tots els sectors en la matèria.
Digué que la Conferència de Trans¬
ports Terrestres té dues parts. Una que
serà objecte acte seguit dels decrets
que aniran sortint a la «Gaseta» i una
altra, que va totalment enllaçada amb
el pla general del problema ferroviari.
Afegí que té notícies de què els con¬
sells d'administració de les companyies
ferroviàries tenen el propòsit de reno¬




did ha comentat la concentració de tro¬
pes en el Pisuerga que han de practicar
les grans maniobres militars. Avui des¬
filaran davant del general de Divisió I
de les autoritats.
Al poble de Corpos han aterrat ell
aparells que [formen part de Fesqua-
dreta d'aviaciói
Secdó financiers
CotitzaeioAS de Barcelona del dia d'avui
facilitades pel corredor de Comerç de
aquesta plaça, M. Vallmaior-—Moles, 18
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Anuncis Oficials
BAN
Don Josep Abril I Argemí, Alcalde
Constiiucíonal de Mataró
Faig saber: Que devent tenir lloc en
l'últim trimestre de cada any la revista
anyal de tots els individus subjectes al
servei militar no presents en files, es fa
públic per a coneixement dels interes¬
sats, a fi d'evitar-loS'ht les consegüents
responsabilitats i perjudicis que la man¬
ca del compliment de l'obligació de
passar la revista ;de referència, podria
Gcastonar-loS'hi.
Mataró, 30 de setembre de 1932.—
L'Alcalde, yosep Abril.
Alcaldia Constitucional de Mataró
EDICTE
Formant'Se per aquest Ajuntament la
relació de minyons que hauran d'ésser
inclosos a l'allistament per al pròxim
reemplaç de 1933, es fa públic per mit¬
jà d'aquest edicte l'obligació que tenen,
tant ells com els seus pares, tutors o en¬
carregats de la seva cura, de comparèí-
xer.al Negociat de Governació d'aques¬
ta Secretaria municipal qualsevol dia
feiner, de dotze a dos quarts de dues,
durant el present mes d'octubre, a sol-
iicitar la seva inscripció a l'esmentat
■llistament o aliegar els motius que
tinguin per a ésser exclosos ets minyons
que nasqueren l'any 1912, o sia, que a
l'any 1933 compliran els 21 anys d'edat.
advertint-los de que incorreran en les
degudes responsabilitats, cas d'el'ludir
el que respecte d'aquest particular dis¬
posa la vigent Llei de Quintes.
Ço que es fa públic per a coneixe¬
ment de tots els interessats.
Mataró, primer d'octubre de 1932.—
L'Alcalde, Josep Abril.
Notes Reilgioses
Sants de demà; Ssnt Plàcid.
QUARANTA HORES
Demà començaran a la parroquial de
Sant Josep, en sufragi de N'Anneta Ro¬
vira i Co'omé. A dos quarts de 7, ex¬
posició; a les 9, ofici solemne. Vespre,
a les 7, rosari, mes del Roser, trisagi.
Completes alternades amb el poble, be¬
nedicció i reserva.
Basilica parroquial de Sania María.
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora des de dos quarts de ò a les 9,
l'última a les onze. Matí, a dos quarts
de 7, trisagi; a les 7, meditació; a les 9,
missa conventual cantada; a les 11, con¬
tinuació de la novena a la Verge de la
Mercè. Al vespre, a les 7, novena a Sant
Cosme i a Sant Damià; a un quart de 8,
després del mes del Roser, continuació
de les novenes a Sant Francesc d'Assis
i a Santa Teresa de l'infsnt Jesús.
Durant el mes d'octubre es resaran
tots els dies tres parts del Sant Rosari
a l'altar del Roser, al matí a les 8 i a les
11, amb missa, i al vespre a un quart
de 8, amb el mes del Roser i cant dels
goigs.
A dos quarts de 8 del matí de di¬
marts, dimecres i dijous, es celebra un
Tríduum a la Mare de Déu de la Con¬
gregació, amb missa.
Parròquia de Sani Joan i Sant Josep.
Tots els dies feiners, missa cada mit-
ja hora, de dos quarts de 7 a les 9; du-
rant la primera missa, rosari i mes del
Roser. Vespre, a un quart de 8, rosari i
mes del Roser.
Llegiu el DIARI DE MATARÓ
LLEGIU EL
DIARI DE MATARÓ
ama del comerç, indúslrla i prolessions de la amat
Cases recomanables de Mataró, allistades per ordrealfabètic
impllaclaii lilaaráliaacs
CA5A PRAT Churraci, 60
Vtndca a plaçoa - Bxpoaleió p^manant - Marca
Anlssaiii
ANTONI GUALBA Sfa. Tarcaa, 80-Tel. 6a
Dlpòalt de xampanyCodornia. DaaíU'lerla de licora
l MARTiNBZ RBQAS Rtiol, 882-284. T. 15i
Batablarta an 1808. Licora, xaropa, vina, xampanya
Biiaicrs
BANCA ARNUS Riera. 68-Tcl. 40
Negociem tota ela capona venciment corrent.
BANC CBNTRAL Rambla, 56-Talèfon 28J
Nagosltm tota ala enpona vcnelment corraat
«B« URQUBO CATALaN» C. Padróa. 6 - T. 8
Nagoaltra tota ala capona de veadmeit corrent.
B. A. ARNUB-QARi
Per eneàrreaa ei aqmela datat, Molaa, 18-Td. 864
CailcrcMcs
BMOJ BURIa CiiirrBM. 09.-TalèfeB 808
Cal·laoaloaa a vaper i algaa calaíta. Scrpendne,
Catriatici
iOAQUM CASTELLS — TAXIS-MATARÓ
Bravo, 12 Talèfon 280
MARCBLi LLIBRB Baat Orle!, 7 - Tel. 809
Inunlllerabla acml d'aaioa I tartalea de llagncr.
carean
COMEAEM fUtNBRAL BE CAIBOEES
i^raneàiTtu: I- Albereh, tfU* Astail, TO-TaL SSfil
Cai'lciii
ESCOLES nes Apartat a.° 6 - Tel. 28C
Peaaioalatee, Recomaiata, Vigilata, Bxtcrxa.
Cordliicrlcs
VIDUA D'ANTONI XIMBNBS Sant Antoni, 28
Bepedalltat ea cordilla per Indfietrlea.Tdxlta de Inte
captes
Maquina D'BSCRIURB at, Praneesc P. 16
Circnlars, obrea, actea ! tota mena de docnmeata
Dentistes
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
Btcra, 10 l.ir
Dlllaa., dlmMre. I dlnidr.. d. 4 . dm aaut. de 8
Dradicrics
BBNBT PITB Riera. 86 ^ Tclèfea 80
Cemerç de Dregnea. - Prodnetca fafegràfiea,
ranees
FONDA MIR Bnrlc Granados, 5—Mataró
Enpetinlltnt en Banqneín i abonaments
rincràrici
FUNERARIA DB LBB BANTBB
Pafel. 88 Telèfon 97
MIQUBL JUNQUBRAB Teièfen 111
M. Qnto Verdigner, 18 —• Saesraa!: Si. Bnaet, 84
FUNERARIA <LA DOLOROSA»
St. Agoatí, 11 Talèfon 65
fnsteries
JOAN ALUM Santjesep, 16
Balad! de prolectea 1 preaanpoatoa.
aSTBVB MACH Lepaste. 23
Profectca I presaapoatoa.
fiaratees
3BNBT JOPCB SITIA R. Alteas XII, 91 al 97
Bnaenyament g«atalt. Cotxea d'ocaaió. — Tel. 954
Hcrfiorisicrics
«LA ARGENTINA» Sant Llorenç, 16 bla
Plantea medlclaala de totea elaaaea.
imprciBfcs
ÍMPRBMTA MINERVA BarceleRS, li-T, 258
Treballa del ram 1 venda d'articlea d'eecrlptorl
TRIA I TARRAGÓ 28 - Tsl. 290
Trcbslls comercials 1 de Inxe, de tota classe
PONT I COMP.« Reial, 868
Tal. 28 Pnadldó de ferro ! artfdce de Fnmfsíerla
Merceries
lOSBP MAÑACH Ssat Ctlat6f«r, Si
Oénerii de paai, Perfaaserí«t| îigeeîa, Csaísísí:;s«a
Mestres i'efercs
BAMON CARBONER Slat Bratí, 41
Pren fd ! admlalatradó.
JOAN QUAL ButBliie, 18
Coiatrncdoaa ! reparadone
Mofetes
ERNEST CLARIANA Biaba Maa, 17.-T. SSI
Conetrncció 1 reetaaracló de teta mena de mobles.
îOSBP JUBANY Riera, 58, Bareeltia, 5
No compren eenoe vioitar els mena magatzem a
eciiistcs
DR. R. BBRPINA Saat ApCatt, 53
Vlaita d dimecrca al matí I dissabtes a la tarda
Pilla 1 allais
COMERCIAL FARRATOERA
BMUt Llorenç, 18 Telbfna 21.
Perraenerics
ARTUR CAPELL Riera, 48, prai>
Bapedalltat ea l'oadaladd peraaneat del cabell.
CASA PATUBL
Bamerat eervel en lot.
!sfm, 11 8«nt Rafd, 2
— «On parle frcaçaUe»
Becaeers
lOAN BOSCH TORRAS Gola, 3 - lel.nK
Cor/eapoaaal Agèade Rel-Solé
Dr. Martf Jalià, 2 Telèfon 18567
iSisiras
BMILI9ANIS S«9î Fpsnolse» é'k 14-




NENS.—La vostra amlgneta NELIA, torna a estar amb
vosaltres 1 amb el mateix Interès en proporclonar-
vos esplèndids regals. — Guardeu els envoltoris
dels productes NELIA, doncs aquests, I els que




FABRICA: Tamnrit, 110 - Telèfon 36628
DESPATX: València, 263-Telèfon 74282
NOTA. — Precisen Agents distribuïdors amb camioneta.
ESCOLA DE DIBUIX I PINTURA
Dirmccló: MARC 2ARAQOZA
CliMM, pii «Bbdol sexes, de dos quirts de vuit a les nou del vespre
pTiUi al mes Ranibla de Castelsfi tl « Mataró
Precisen joves
aptes per a la venda d'articles comesli
bles a particulars. i ï
Per informes a DIARIDEMA TARO \




Ampolles de 8 litres al pren únic de
2'25 pessetes
Demanea-la en ^Colmados*
l tendes de queviures
Diari de Mataró
Es troba de venda en els lloes segûentPi
Ulbrerla Minerva . Barcelona^ 13
Tria l Tarragó . . Rambla, 28
Ulbrerla H, Abadal. Riera, 48
UtbnrtaOUòma . Santa Marta, 10
UWrerUí iluro. . . Riera, 40
T&bo 8*50^ 4pbs.
De venda en farmócies, plumeríos i >
drogueries, o a l'excluslu disfrlbtíïdor per 1
aquesta plaça i comarca:
JOSEP CASTANY
MBRCBBIA
Rambla Mendlzèbal, 47 MATARÓ
De la Societat IRIS(Melciot de
Palau, 25): Oberta els dies feiners
del dilluns al divendres, de 7 a
10 de la nit; dissabtes i dies fes¬
tius deSaS del vespre.
De la Societat A TENEU {Mel'
clor de Patau, 3): Horari: Dies
feiners, de 8 a 10 de la nit; dis¬
sabtes de 4 a 7 de la tarda t de
9 a 11 de la nit i diumenges i
dies festius, de 11 a I del mati i
de 5 a8 del vespre.
De la CAIXA D'ESTALVIS
(Carrer dlEn Palau, 18): Hores
de lectura: Dies feiners, del di¬
lluns al dissabte, de onze a ona
del mati i de dos quarts de 6 n
dos quarts de nou del vespre. Res¬
ta tcmecMa els diumenges í f^'
tius.
APARELLS I MATERIALS DE RADIO
Venda, kistal'lació i reparació de tota classe d'aparells
JOSEP CASTANY
RIERA, 47 MATARÓ
Llegiu el DIARI D E MATACO
